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Starten Sie bei: esport.dshs-koeln.de
Klicken Sie auf Registrieren (wenn Sie zum ersten mal
hier sind, sonst auf Anmelden.)
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Registrieren I
Geben Sie Ihren Titel, Vornamen, Nachnamen
(Familiennamen) an.
Geben Sie Ihre EMailadresse an. An diese
EMailadresse wird die Registrierung geschickt.
Wählen Sie einen Benutzernamen, z.B. Ihren
Nachnamen. Den Benutzernamen brauchen Sie später
für die Anmeldeprozedur.
Wählen Sie ein Passwort. Auch das brauchen Sie zum
Anmelden.
Klicken Sie zum Schluß auf Registrieren.
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Registrieren II
Die Registrierung ist abgeschlossen.
An Ihre EMailadresse wird ein Link geschickt, mit dem
Sie die Anmeldung abschließen müssen.
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Bestätigung der Registrierung
Klicken Sie auf den Link, den Sie per EMail bekommen.
Das aktiviert Ihr Konto (Account) bei eSport. Danach
können Sie sich Anmelden.
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Anmelden
Melden Sie sich mit dem von Ihnen gewähltem
Benutzernamen und Passwort an.
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Neuer Eintrag
Klicken Sie auf ’Neuer Eintrag’
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Hochschulschrift
Wählen Sie ’Hochschulschrift’, dann ’Nächster Schritt’!
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Durchsuchen - Hochladen
Klicken Sie auf ’Durchsuchen’ und wählen Sie die Datei auf
Ihrem Rechner aus, die Sie hochladen wollen. Dabei soll es
sich um eine PDF-Datei handeln.
Klicken Sie auf ’Hochladen’, dann ’Nächster Schritt’!
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Titel - Zusammenfassung
Geben Sie den Titel Ihrer Arbeit ein.
Geben Sie eine Kurzfassung (Zusammenfassung /
Abstract) Ihrer Arbeit, mindestens in deutsch und
englisch ein.
Markieren Sie die Art Ihrer Arbeit (Dissertation).
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Geben Sie Ihren Namen und Ihre EMailadresse an,
wenn Sie die Autorin (m/w) der Arbeit sind. An die
eingegebene EMailadresse werden Nachrichten
bezüglich Ihrer Arbeit geschickt. Z.B. bei der
Übernahme der Arbeit ins Archiv oder bei
Reklamationen.
Geben Sie als Körperschaft
’Deutsche Sporthochschule Köln’ an, wenn hier die
Arbeit entstanden ist.
Geben Sie den Namen des Instituts an, welches Ihre
Arbeit betreut hat.
Geben Sie die Abteilung des Instituts oder einen
Bindestrich an!
Die übrigen Angaben können Sie bei Bedarf leisten,
müssen es aber nicht.
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Themengebeit - Sacherschließung
Ordnen Sie Ihrer Arbeit Themengebiete zu unter denen
Ihre Arbeit sinnvoller weise gefunden werden soll.
Wenigstens eins.
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Fertig - Hinterlegen
Hinterlegen Sie Ihre Arbeit, wenn Sie mit den
Nutzungsbedingungen einverstanden sind.
Eine Redakteurin der ZBSport prüft die Plausilität Ihrer
Angaben und macht Ihre Arbeit auf dem
Hochschulschriftenserver eSport sichtbar.
Sie werden per EMail von diesem Schritt
benachrichtigt.
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Arbeit erfolgreich hinterlegt.
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Abmelden
wichtig!
Klicken Sie auf Abmelden!
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Aus die Maus
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Dies ist ein Dokument von eSport.DSHS-Koeln.de
zu finden unter:
unter http://esport.dshs-koeln.de/....pdf
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